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Ｊａｐａｎ．Ｆｏｒｅｘａｍｐｌｅ，Ｍｏｔｏｒｏｌａｔｏｏｋｐａｒｔｉｎｍａｎａｇｅｍｅｎｔｏｆ 
TokyoTelemessage--apagingcompaｎｙｃｏｍｐｅｔｉｎｇｗｉｔｈＮＴＴｉｎ 
ｔｈｅＴｏｋｙｏｍｅｔｒｏａｒｅａ－ａｓｏｎｅｏｆｔｈｅｍａｍｓｔｏｃｋｈｏｌｄers・In
satellites，ＪＣＳaｔ（NihontsushinEisei）linkedwithHughes 
(amajorshareholderinJCSat）andanothernewcommon 
carriercalledSatelliteJapan（UchuTsushin）ｅｓｔａｂｌｉｓｈｅｄ 
ｔｉｅｓｗｉｔｈＦｏｒｄＭｏｔｏｒＣｏ．． 
３．３ＭｏｂｉｌｅＣｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎｓ 
Ａｔｈｉｒｄｓｅｒｉｏｕｓｉｓｓｕｅｉｎｖｏｌｖｅｓｍｏｂｉｌｅｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎｓ、
Ａｓｆａｒａｓｎｅｗｅｎｔｒｙｉｓｃｏｎｃｅｒｎｅｄ，ｔｗｏＮＣＣｓ（newcommon 
carriers）appearedThesewerelDOCo．（NihonldoTsushin）， 
ａｓｕｂｓｉｄｉａｒｙｏｆＴｅｌｅｗａｙＪａｐａｎ，ｉｎｔｒｏｄｕｃｉｎｇＮＴＴｓ 
ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ，ａｎｄａｓｕｂｓｉｄｉａｒｙｏｆＤａｉｎｉＤｅｎｄｅｎ，ｗｈｉｃｈｅｎｔｅｒｅｄ 
ｕｓｉｎｇＭｏｔｏｒｏｌａｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ、ＴｈｅＭＰＴｓａｉｄｉｔｃｏｕｌｄｎｏｔａｓｓｉｇｎ
ｆｒｅｑｕｅｎｃｉｅｓｔｏｔｗｏＮＣＣｓｉｎｏｎｅａｒｅａ，ａｎｄａｓｋｅｄｔｈｅｍｔｏ 
ｕｎｉｆｙ・Ｂｕｔｃｏｎｓｕｌｔａｔｉｏｎｏｎｕｎｉｆｉｃａｔｉｏｎｆａｉｌｅｄ，ａｎｄｉｎｌ９８０
ｂｏｔｈｗｅｒｅｐｅｒｍｉｔｔｅｄｔｏｅｎｔｅｒ；however，ｔｈｅｙｗｅｒｅａｓｓｉｇｎｅｄ 
ｄｉｆｆｅｒｅｎｔａｒｅａｓ．ＩＤＯｗａｓａｓｓｉｇｎｅｄｔｈｅｈｕｇｅｌｙｌｕｃｒａｔｉｖｅ 
ＴｏｋｙｏＭｅｔｒｏｐｏｌｉｔａｎａｒｅａａｎｄｔｈｅｃｏｒｒｄｉｏｒｔｏＮａｇｏｙａＯｔｈｅｒ 
ｗｅｒｅａｓｓｉｇｎｅｄｍｕｃｈｓｍａｌｌｅｒａｒｅａｓ・ ADainiDenden 
subsidiary（KansaiCellular）gotKansai--whichincludes 
Osaka-Ｊａｐａｎｓｓｅｃｏｎｄｌａｒｇｅｓｔｍａｒｋｅｔｉｂｕｔｎｏｔｈｉｎｇｃｏｍｐａｒｅｄ 
ｔｏｗｈａｔｗａｓａｗａｒｄｅｄｌＤＯ 
Ｔｈｉｓｓｅｔｔｌｅｍｅｎｔｗａｓｏｂｖｉｏｕｓｌｙｕｎｓａｔｉｓｆａｃｔｏｒｙｔｏ 
１０ 
Ｍｏｔｏｒｏｌａｌｎｌ９８９ｔｈｅＵＳａｇａｉｎａｓｋｅｄＪａｐａｎｔｏａｃｃｅｐｔ 
Ｍｏｔｏｒｏｌａｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ．ＩｎＪｕｎｅ，ＪａｐａｎｒｅｌｅｎｔｅｄａｎｄｌＤＯｗａｓ 
ｄｉｒｅｃｔｅｄｔｏｃｈａｎｇｅｉｔｓｓｙｓｔｅｍｔｏａｃｃｅｐｔＭｏｔｏｒolaequipment・
ThegovernmentalsoagreedtoconsiｄｅｒｔｈｅｐＯｓｓｉｂｉｌｉｔｙｏｆ 
ｆｕｔｕｒｅａｓｓｉｇｎｍｅｎｔｓｏｆｆｒｅｑｕｅｎｃｉｅｓｔｏＭｏｔｏｒｏｌａｅｑｕｉｐｍｅｎｔｉｎ 
ｔｈｅＴｏｋｙｏａｒｅａ・Ｉｎａｎｙｅｖｅｎｔ，ＩＤＯｂｅｇａｎｔｏｓｅｌｌＭｏｔｏｒｏｌａ
ｅｑｕｉｐｍｅｎtthroughTACS（TotalAccessCommunicationSystem） 
ｉｎＯｃｔｏｂｅｒｌ９９１・Ａｎｄｆｕｔｕｒｅａｓｓｉｇｎｍｅｎｔｓｏｆｆｒｅｑｕｅｎｃｉｅｓａｒｅ
ｓｃｈｅｄｕｌｅｄｔｏｂｅｄｏｎｅｉｎｌ９９４． 
４.ＡＮｅｗＥｒａｆｏｒｔｈｅＴｅｌｅｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎｓＩｎｄｕｓｔｒｙ 
ｌｎＡｐｒｉｌｌ９８５ｔｈｅＴｅｌｅｃｏｍmunicationsBusinessLaw（TBL） 
ａｎｄｔｈｅＮＴＴＬａｗ，ｔｏｏｋｅｆｆｅｃｔ．ＡｃｃｏｒｄｉｎｇｔｏｔｈｅＴＢＬ， 
ｔｅｌｅｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎｓｃａｒｒｉｅｒｓｗｅｒｅｄｉｖｉｄｅｄｉｎｔｏＴｙｐｅＩ－－ｔｈｏｓｅ 
ｗｉｔｈｉｎｄｅｐｅｎｄｅｎｔｌｉｎｅｓｐｒｏｖｉｄｉｎｇｖａｒｉｏｕｓｃａｒｒｉｅｒｓｅｒｖｉｃｅｓ－ 
ａｎｄＴｙｐｅｌｌ－ｗｈｉｃｈｌｅａｓｅｐｒｉｖａｔｅｌｉｎｅｓｆｒｏｍＴｙｐｅｌｃａｒｒｉｅｒｓ 
ａｎｄprovidemainlyVANservices．（Anexcellentbookin 
EnglishexplaiｎｉｎｇｔｈｅｐｒｏｃｅｓｓａｎｄｎａｔｕｒｅｏｆｔｈｅＪａｐａｎｅｓｅ 
ＴｅｌｅｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎｓＢｕｓｉｎｅｓｓＬａｗａｎｄＮＴＴＬａｗｉｓＢｒｕｃｅ， 
Ｃｕｎａｒｄ，ａｎｄＤｉｒｅｃｔｏｒｌ９８６．AlsoseeAronsonandCowhey 
l988，Kalbal988，Hills1986,Ｉｔｏ1985,ａｎｄｌｔｏｌ９８３.） 
DiPTgainedregulatorypowerfromtｈｅＤｉｅｔｗｉｔｈｔｈｅｎｅｗ 
ｌａｗｓ，ｔｈｏｕｇｈｂｏｔｈＭＰＴａｎｄｔｈｅＤｉｅｔｇａｖｅｕｐｓomeauthorityto 
themarket（ｏｒａｔｌｅａｓｔｔｏＮＴＴ）ｂｅｃａｕｓｅｏｎｅｐｏｉｎｔｏｆｔｈｅｎｅｗ 
ｌａｗｗａｓｔｏｓｕｂｓｔａｎｔｉａｌｌｙ ｌｉｂｅｒａｌｉＺｅｄＪａｐａｎＩｓ 
ｔｅｌｅｃｏｍｍＩｍｉｃａｔｉｏｎｓｍａｒｋｅｔ．Ｔｙｐｅｌｃａｒｒｉｅｒｓａｒｅｓｔｉｌｌ 
ｒｅｇａｒｄｅｄａｓｐｕｂｌｉｃｅｎｔｉｔｌｅｓａｌｏｎｇｗｉｔｈｕｔｉｌｉｔｉｅｓｓｕｃｈａｓ 
ｅｌｅｃｔｒｉｃｐｏｗｅｒｇｅｎｅｒａｔｉｏｎａｎｄｇａｓｃｏｍｐａｎｉｅｓａｎｄａｒｅ 
ｒｅｇｕｌａｔｅｄｉｎｔｈｅｓａｍｅｗａｙ・ＴｈｕｓＭＰＴｒｅｇｕｌａｔｅｓｍｏｓｔＴｙｐｅｌ
ｃａｒｒｉerrates（includingratesforenhancedservices）． 
ＮｅｗＴｙｐｅｌｃａｒｒｉｅｒｓｍｕｓｔｂｅａｐｐｒｏｖｅｄｂｙｔｈｅＭＰＴ，ｗｈｉｃｈ 
ｃｏｎｓｉｄｅｒｓｔｈｅｏｖｅｒａｌｌｂａｌａｎｃｅｂｅｔｗｅｅｎｓｕｐｐｌｙａｎｄｄｅｍａｎｄｉｎ 
１１ 
ｔｈｅmarket．Ｅｘｉｔ，ａｓｗｅｌｌａｓｅｎｔｒｙ，ｏｆｃａｒｒｉｅｒｓｉｓａｌｓｏ 
ｃｏｎｔｒｏｌｌｅｄｂｙｔｈｅＭＰＴ・Ａｎｄｃｏｎｔｒａｃｔｅｄｓｅｒｖｉｃｅｓａｎｄｔａｒｉｆｆｓ
ｆｏｒＴｙｐｅｌｓｅｒｖｉｃｅｍｕｓｔｂｅａｐｐｒｏｖｅｄ； furtherｍｏｒｅ， 
agreementsoninterconnectionamoｎｇｃａｒｒｉｅｒｓ，ｉｆｎｅｃｅｓｓａｒｙ， 
ｒｅｑｕｉｒｅＭＰＴａｐｐｒｏｖａＬＴｈｅｓｅｒｅｑｕｉｒｅｍｅｎｔｓｐｒｏｖｉｄｅｔｈｅ 
ｉｎｄｕｓｔｒｙｉｎgeneral，ａｎｄｔｈｅＭＰＴｉｎｐａｒｔｉｃｕｌａｒ，ｗｉｔｈ 
ｗｉｄｅ－ｒａｎｇｉｎｇｐｏｗｅｒｓｔｏｄｉｒｅｃｔgrowthanddeterminemarket 
ｃｏｎｄｉｔｉｏｎｓ・
Ｔｙｐｅｌｌｃａｒｒｉｅｒｓ，ｏｎｔｈｅｏｔｈｅｒｈａｎｄ，ａｒｅｄｉｖｉｄｅｄ 
ｂｅｔｗｅｅｎ“ｓｐｅｃｉａｌ',ａｎｄ“ ｇｅｎｅｒａＬ１０ Ｓｐｅｃｉａｌｃａｒｒｉｅｒｓｍｕｓｔ 
ｒｅｃｅｉｖｅｒｅｇｉｓｔｒａｔｉｏｎａｐｐｒｏｖａｌｆｒｏｍＭＰＴＤｗｈｉｌｅｔｈｅｌａｔｔｅｒ 
ｎｅｅｄｓｉｍｐｌｙｎｏｔｉｆｙＭＰＴｔｈａｔｔｈｅｙｅｘｉｓｔ． 
４．１ＣｏｎｔｒｏｌｌｉｎｇｔｈｅＰｒｏｃｅｓｓ 
Ｄｕｒｉｎｇｔｈｅｌ９８２ｐｒｏｃｅｓｓｏｆｌｉｂｅｒａｌｉｚｉｎｇＮＴＴｉｓｐｒｉｖａｔｅ 
ｌｉｎｅｓ，ａｎｄｔｈｅｌ９８３－８４ｃｏｎｓｉｄｅｒａｔｉｏｎｓｏｎｐｒｉｖａｔｉｚｉｎｇＮＴＴ， 
MPTwasinvolvedinpolicyandturfdisputeswithMITI（see， 
ｅｇ，Fuchsl984，pl23-41）．MPTinsistedevencarriersthat 
donｏｔｏｗｎｔｒａｎｓｍｉｓｓｉｏｎａｎｄｓｗｉｔｃｈｉｎｇｆａｃｉｌｉｔｉｅｓｓｈｏｕｌｄｂｅ 
ｒｅｇａｒｄｅｄａｓｐｕｂｌｉｃｃａｒｒｉｅｒｓｂｅｃａｕｓｅｔｈｅｙｐｒｏｖｉｄｅｓｅｒｖｉｃｅｓｔｏ 
ｔｈｉｒｄｐａｒｔｉｅｓ．Ｔｈｅｅｘｔｅｎｓｉｏｎｏｆｔｈｉｓｐｏｓｉｔｉｏｎｉｓｔｈａｔ 
ｓｐｅｃｉａｌＴｙｐｅｌＩｃａｒｒｉｅｒｓｍｕｓｔｂｅｃｏｎｓｉｄｅｒｅｄｐｕｂｌｉｃｃａｒｒｉｅｒｓ 
ｊｕｓｔｌｉｋeTypelcarriersMPTwantedspecialｃａｒｒｉｅｒｓｔｏ 
ｂｅｒｅｑｕｉｒｅｄｔｏｏｂｔａｉｎｔｈｅｓａｍｅａｐｐｒｏｖａｌａｓＴｙｐｅｌｃａｒｒｉｅｒｓ 
ａｎｄｔｈａｔｆｏｒｅｉｇｎｃａｐｉｔａｌｂｅｅｘｃｌｕｄｅｄ．Ｈｏｗｅｖｅｒ，ｉｎＡｐｒｉｌ’ 
１９８４，ＭＰＴａｂａｎｄｏｎｅｄｔｈｉｓｐｒｏｐｏｓａｌｂｅｃａｕｓｅｏｆｄｏｍｅｓｔｉｃａｎｄ 
ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌｏｐｐｏｓｉｔｉｏｎｏａｎｄＭＩＴＩａｌｓｏｇａｖｅｕｐｓｏｍｅｏｆｉｔｓ 
ｐｒｏｐｏｓａｌｓ・
ＴｈｅｄｉｖｉｓｉｏｎｏｆＴｙｐｅｌａｎｄＴｙｐｅｌＩｃａｒｒｉｅｒｅｓｗａｓｎｏｔ 
ｉｎｔｅｎｄｅｄｔｏｄｅｆｉｎｅｄｉｆｆｅｒｅｎｃｅｉｎｔｅｌｅｃｏｍｕｎｉｃａｔｉｏｎｓｅｒｖｉｃｅｓ 
ａｃｃｏｒｄｉｎｇｔｏｂａｓｉｃａｎｄｅｎｈａｎｃｅｄｓｅｒｖｉｃｅ．Ｂｕｔｔｈｅｒｅｉｓａ 
ｐｒｏｂｌｅｍｗｉｔｈｔｈｉｓｄｉｖｉｓｉｏｎＦｏｒｅｘａｍｐｌｅ，lｅａｓｅｄｃｉｒｃｕｉｔ 
1２ 
ｓｅｒｖｉｃｅｉｓｐｒｏｖｉｄｅｄｂｙＴｙｐｅｌｃａｒｒｉｅｒｓｕｎｄｅｒａｓｔｒｉｃｔｌｙ 
ｃｏｎｔｒｏｌｌｅｄｓｙｓｔｅｍ，ｗｈｉｌｅＴｙｐｅｌｌｃａｒｒｉｅｒｓｃａｎｒｅｓｅｌｌｔｈｅｉｒ 
ｌｅａｓｅｄｐｒｉｖａｔｅｃｉｒｃｕｉｔｓａｔｆｒｅｅｌｙｄｅｔｅｒｍｉｎｅｄｐｒｉｃｅｓ，ｓｏｉｔ 
ｉｓｐｏｓｓｉｂｌｅｔｏｈａｖｅｂｏｔｈｆｌｅｘｉｂｌｅａｎｄｒｅｇｕｌａｔｅｄｐｒｉｃｅｓｉｎ 
ｔｈｅｓａｍｅｓｅｒｖｉｃｅｍａｒｋｅｔ・
ＴｈｅｓａｍｅｐｒｏｂｌｅｍｏｃｃｕｒｓｉｎＶＡＮｓｅｒｖｉｃｅ・ＮＴＴｐｖｏｖｉｄｅｓ
ｄａｔａｔｒａｎｓｍｉｓｓｉｏｎ ｆａｃｉｌｉｔｉｅｓ， ｉｎｃｌｕｄｉｎｇｏｎｌｉｎｅｄａｔａ 
ｐｒｏｃｅｓｓｉｎｇａｎｄｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎｐｒｏｃｅｓｓｉｎｇｓｅｒｖｉｃｅｓＤｗｈｉｌｅ 
Ｔｙｐｅｌｌｃａｒｒｉｅｒｓｃａｎｏｆｆｅｒｔｈｅｓａｍｅｓｅｒｖｉｃｅｓ・Ｔｈｅｐｒｉｃｅａｎｄ
ｏｐｅｒａｔｉｏｎｏｆＮＴＴ１ｓｓｅｒｖｉｃｅｓｉｓｒｅｇｕｌａｔｅｄｂｙｔｈｅＭＰＴ，ｗｈｉｌｅ 
ｔｈｏｓｅｏｆＴｙｐｅｌｌａｒｅｕｎｒｅｇｕｌａｔｅｄｌｎｔｈｅｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ 
ｐｒｏｃｅｓｓｉｎｇｍａｒｋｅｔ，ｗｈｅｒｅｔｈｅｒｅｈａｖｅｂｅｅｎｒａｐｉｄｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｃａｌ 
ｉｎｎｏｖａｔｉｏｎｓ，ＮＴＴｐａｒｔｉｃｕｌａｒｌｙｗｅｌｃｏｍｅｄｄｅｒｅｇｕｌａｔｉｏｎｏｆｄａｔａ 
ｓｅｒｖｉｃｅｓｉｎｏｒｄｅｒｔｏｃｏｍｐｅｔｅｆｒｅｅｌｙｗｉｔｈＴｙｐｅｌｌｃａｒｒｉｅｒｓ． 
４．２ＣａｓｈｆｏｒｔｈｅＧｏｖｅｒｎｍｅｎｔ 
Ｇｏｖｅｒｎｍｅｎｔfinanceshavebeenamajorbeneficiaryof 
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ａｂｏｕｔｓｈａｒｅ－ｈｏｌｄｅｒｓＤｉｎｔｅｒｅｓｔｓ、Ｔｈｅｒｅｆｏｒｅ，ｔｈｅＭＰＴｈａｄｔｏ
ｐｏｓｔｐｏｎｅｔｈｅｉｒｄｅｃｉｓｉｏｎｏｎＮＴＴｏｓｄｉｖｅｓｔｉｔｕｒｅｕｎｔｉｌｌ９９５・
ＴｈｅｙａｓｋｅｄＮＴＴｔｏｓｅｐａｒａｔｅｉｔｓｍｏｂｉｌecommuniｃａｔｉｏｎｓｅｃｔｏｒ 
ｉｎａｆｅｗｙｅａｒｓａｎｄａｌｓｏｒｅｑｕｅｓｔｅｄＮＴＴｔｏｓｅｐａｒａｔｅｉｔｓｌｏｎｇ 
ｄｉｓｔａｎｃｅｃａｌｌｂｕｓｉｎｅｓｓｓｅｃｔｏｒｆｒｏｍｉｔｓｌｏｃａｌｃａｌｌｎｅｔｗｏｒｋ 
ｂｕｓｉｎｅｓｓｓｅｃｔｏｒ，ｉｎｏｒｄｅｒｔｏｅｓｔａｂｌｉｓｈｍｏｒｅａｃｏｍｐｅｔｉｔｉｖｅ 
ｃｏｎｄｉｔｉｏｎｗｉｔｈＮＣＣｓ． 
６Ｃｏｎｃｌｕｓｉｏｎ 
Ｓｉｎｃｅｐｒｉｖａｔｉｚａｔｉｏｎ，ＮＴＴｈａｓｔｒｉｅｄｔｏｉｎｃｒｅａｓｅｉｔｓ 
ｐｒｏｄｕｃｔｉｖｉｔｙｔｈｒｏｕｇｈｍａｎａｇｅｍｅｎｔｒｅｏｒｇａｎｉｚａｔｉｏｎａｎｄａ２３，ＯＯＯ 
ｄｅｃｒｅａｓｅｉｎｉｔｓｗｏｒｋｆｏｒｃｅｄｕｒｉｎｇｔｈｅｆｉｒｓｔｔｈｒｅｅｙｅａｒｓ 
(1985-88）．Ｔｈｕｓ，despitepricereductionsforlongdｉｓｔａｎｃｅ 
ａｎｄｐｒｉｖａｔｅｌｉｎｅｓ．ＮＴＴｃｏｎｔｉｎｕｅｓｔｏｅａｒｎｇｏｏｄｐｒｏｆｉｔｓ－ 
2２ 
ａｐｐｒｏｘｉｍａｔｅｌｙ３７３ｂｉｌｌｉｏｎｙｅｎｐｒｅｔａｘｆｏｒｔｈｅｙｅａｒｅｎｄｉｎｇ 
Ｍａｒｃｈ３１，１９８６，ａｎｄ４１１ｂｉｌｌｉｏｎｆｏｒｌ９９０－ａｎｄｉｎｃｒｅａｓｅｄｉｔｓ 
● 
Ｒ８ｉＤｅｘｐｅｎｄｉｔｕｒｅｓｆｒｏｍｌ３６ｂｉｌｌｉｏｎｙｅｎｉｎｌ９８６ｔｏ２６２ｂｉｌｌｉｏｎ 
ｉｎｌ９９０・ＮＴＴｐｌａｎｓｔｏｄｉｇｉｔａｌｉｚｅｉｔｓｎｅｔｗｏｒｋｓｙｓｔｅｍ，which
willrequiremajorcommitmenｔｏｆｃａｐｉｔａＬ 
ＩｔｓｅｅｍｓｐｒｉｖａｔｉｚａｔｉｏｎｏｆＮＴＴａｎｄｉｎｔｒｏｄｕｃｔｉｏｎｏｆ 
ｃｏｍｐｅｔｉｔｉｏｎｉｎｔｏｔｈｅｔｅｌｅｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎｓｍａｒｋｅｔｈａｖｅｂｅｅｎ 
ｖｅｒｙｓｕｃｃｅｓｓｆｕｌｉｎｍａｎｙｗａｙｓ、Ｉｎｄｅｅｄ，ａｃｃｏｒｄｍｇｔｏｔｈｅｌ９８８
ａｎｎｕａｌＷｈｉｔｅＰａｐｅｒｏｆｔｈｅＥｃｏｎｏｍｉｃＰｌａｎｎｉｎｇＡｇｅｎｃｙ，ｎｅｗ 
ｅｎｔｒａｎｔｓｍａｄｅ７００ｂｉｌｌｉｏｎｙｅｎｉｎｉｎｖｅｓｔｍｅｎｔｓｄｕｒｉｎｇｔｈｅ 
ｆｉｒｓｔｔｈｒｅｅｙｅａｒｓ・Ｓｔｉｌｌ，ｐｒｏｓｐｅｃｔｓｒｅｍａｉｎｕｎｃｌｅａｒ・
Ｃｏｕｎｔｅｒｐｏｉｓｅｄａｇａｉｎｓｔｔｈｅａｐｐｅａｒａｎｃｅｏｆｄｅｒｅｇｕｌａｔｏｒｙ 
ｓｕｃｃｅｓｓａｒｅｐｒｏｂｌｅｍｓｃｏｎｃｅｒｎｍｇｔｈｅｓｔｒｕｃｔｕｒｅｏｆ 
ｃｏｍｐｅｔｉｔｉｏｎ・ＮＴＴｈａｓｎｏｔｃｈａｎｇｅｄｉｔｓｔａｒｉｆｆｓｔｒｕｃｔｕｒｅｓｉｎｃｅ
ｐｒｉｖａｔｉｚａｔｉｏｎ－－ｒａｔｅｓｄｉｆｆｅｒｂｙｄｉｓｔａｎｃｅ，ｗｉｔｈａｒａｔｉｏｏｆ 
ｌ２：１ｆｏｒｃｌｏｓｅｓｔｔｏｆａｒｔｈｅｓｔｌｏｎｇｄｉｓｔａｎｃｅ，２４：１ｉｎｃｌｕｄｉｎｇ 
ｌｏｃａｌｍｅｓｓａｇｅａｒｅａｃａｌｌｓ・Ｂｅｃａｕｓｅｃｏｓｔｓｄｏｎｏｔｖａｒｙｓｏｍｕｃｈ
ｂｙｄｉｓｔａｎｃｅ，ｔｈｉｓｍｅａｎｓｔｈｅｒｅｉｓｓｔｉｌｌｓｕｂｓｔａｎｔｉａｌ 
ｃｒｏｓｓ－ｓｕｂｓｉｄｙｂｅｔｗｅｅｎｌｏｃａｌｎｅｔｗｏｒｋｓｅｒｖｉｃｅ，ｉｎｃｌｕｄｉｎｇ 
ｒｅｎｔａｌｃｈａｒｇｅｓ，ａｎｄｔｒｕｎｋｃａｌｌｃｈａｒｇｅｓ・Ｓｉｎｃｅｔｈｅｂｅｇｉｎｎｉｎｇ
ｏｆｃｏｍｐｅｔｉｔｉｏｎ，ＮＴＴｈａｓｎｏｔｂｅｅｎａｌｌｏｗｅｄｔｏｃｈａｎｇｅｉｔｓ 
ｔａｒｉｆｆｓｔｒｕｃｔｕｒｅｂｅｃａｕｓｅｉｔｈａｓｂｅｅｎｃｏｍｐｅｌｌｅｄｔｏａｓｓｉｓｔｔｈｅ 
ｎｅｗｉｎｔｅｒｅｘｃｈａｎｇｅｃａｒｒｉｅｒｓ・
ＮＴＴｉｓｔａｒｉｆｆｄｏｅｓｎｏｔｒｅｆｌｅｃｔｔｈｅｃｏｍｐｅｔｉｔｉｖｅｃｌｉｍａｔｅ、
Ａｓｃｏｍｐｅｔｉｔｉｏｎｐｒｏｃｅｅｄｓ，ｔｈｅｒｅｗｉｌｌｂｅｃｈａｎｇｅｓｉｎｔｈｅｔａｒｉｆｆ 
ｓｔｒｕｃｔｕｒｅ・ ＰｒｉｃｅｓＷｉｌｌｈａｖｅｔｏｒｅｆｌｅｃｔｃｏｓｔｓ，ｉｎｃｌｕｄｉｎｇ 
ｏｐｐｏｒｔｕｎｉｔｙｃｏｓｔｓ，ａｎｄｒｅｆｌｅｃｔｓｏｍｅｋｉｎｄｓｏｆｂａｌａｎｃｅｄ 
ｐｒユｃ１ｎｇ、 Ｓｏｍｅｎｅｗｍｅｔｈｏｄ，ｓｕｃｈａｓａｓｙｓｔｅｍｏｆａｃｃｅｓｓ 
ｃｈａｒｇｅｓａｎｄｖｏｌｕｍｅｄｉｓｃｏｕｎｔｉｎｇｐｒｉｃｅ，ａｎｄｍｏｒｅｅｖｅｎｐｒｉｃｅ 
ｄｉｓｃｒｉｍｉｎａｔｉｏｎｂｅｔＷｅｅｎｌｏｗａｎｄｈｉｇｈｔｒａｆｆｉｃｒｏｕｔｅｓ，ｗｉｌｌ 
ｐｒｏｂａｂｌｙｂｅｉｎｔｒｏｄｕｃｅｄ・
ＮＴＴｓｔａｒｔｅｄｌＳＤＮｓｅｒｖｉｃｅｉｎＡｐｒｉｌｌ９８９ｗｉｔｈｏ'ＩＮＳＮｅｔ 
2３ 
64'0service、Theinterfaceconsistsoftwo64kb/schannels
forswitchingserviceanｄｏｎｅｌ６ｋｂ/schannelforpacket 
switching（called2B+Ｄ）．Inl989itintroducedamore 
advanceｄｓｅｒｖｉｃｅｋｎｏｗｎａｓｕｌＮＳＮｅｔｌ５００，llwhichmakes 
possiblemulｔｉ－ｍｅｄｉａｓｅｒｖｉｃｅｓ，ｓｕｃｈａｓｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎｂｙ 
ｖｏｉｃｅ，ｄａｔａａｎｄｐｉｃｔｕｒｅ、
Ｄｉｇｉｔａｌｉｚａｔｉｏｎｏｆｔｈｅｎｅｔｗｏｒｋｗｉｌｌｆｕｒｔｈｅｒｐｒｏｍｏｔｅｔｈｅ 
ｆｕｓｉｏｎｏｆｃｏｍｍｕnicationsandcomputertechnology，ａｓｗｅｌｌａｓ 
ｔｈｅｓｔｒｕｃｔｕｒｅｏｆｃｏｍｐｅｔｉｔｉｏｎｍｔｈｅｔｅｌｅｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｓ 
market、Ｆｏｒexample，Ｔｙｐｅｌｌｃａｒｒｉｅｒｓｃａｎａｆｆｏｒｄｔｏｐｒｏｖｉde
enhancedservicesjustaseasilyasVANserviceproviders 
(Typellcarriers，whichcurrentlyleaseprivatedigital 
datacircuitsfromTypelcarriers）．Withcompetitionin 
lSDN，ｔｈｅｅｃｏｎｏｍｉｅｓｏｆｉｎｔｅｇｒａｔｉｏｎ，ｉｎｃｌｕｄｉｎｇｅｃｏｎｏｍｉｅｓｏｆ 
ｓｃａｌｅａｎｄｓｃｏｐｅ，ｍｕｓｔｂｅｒｅｃｏｎｓｉｄｅｒｅｄ 
Ａｓｄｉｇｉｔａｌｉｚａｔｉｏｎｏｆｔｈｅｎｅｔｗｏｒｋｅｎｃｏｕｒａｇｅｓｍｕｌｔｉ－ｍｅｄｉａ 
ｓｅｒｖｉｃｅｓ，ｔｈｅｐｕｂｌｉｃ－ｉｎｔｅｒｅｓｔａｓｐｅｃｔｓｏｆｔｅｌecommunications 
thatjustifygovernmentregulationwillchange，Therefore， 
ｔｈｅｒｅｗｉｌｌｂｅｍｕｃｈｍｏｒｅｃｈａｎｇｅｉｎｂｏｔｈｃｏｍｐｅｔｉｔｉｏｎａｎｄ 
ｒｅｇｕｌａｔｉｏｎｉｎｔｈｅＪａｐａｎｅｓｅｔｅｌｅｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎｍａｒｋｅｔぃ
2４ 
Tａｂｌｅｌ 
ＵＳ－ＪａｐａｎＴｒａｄｅｉｎＴｅｌｅｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉonsEquipment 
(millionUS$） 
ＮｅＷＳｅｒｉｅｓｌ 
Ｙｅａｒ Ｅｘｐｏｒｔｓ 
ｆｒｏｍＵＳ 
１９８５２５７．６ 
１９８６３２４．３ 
１９８７４２９．５ 
１９８８５８８．１ 
１９８９８６１．８ 
OｌｄＳｅｒｉｅｓ 
Ｙｅａｒ Ｅｘｐｏｒｔｓ 
ｆｒｏｍＵＳ 
１９７９１２９ 
１９８０１４３ 
１９８１１８２ 
１９８２１７４ 
１９８３２０８ 
１９８４２０６ 
１９８５２４１ 
１９８６３１２ 
Iｍｐｏｒｔｓ 
ｉｎｔｏＵＳ 
３７４０．５ 
３９３９．０ 
３８６８，４ 
３９４３．３ 
５３３４．０ 
Iｍｐｏｒｔｓ 
ｉｎｔｏＵＳ 
ＥｘｐｏｒｔｓａｒｅＦＡＳ，ｉｍｐｏｒｔｓａｒｅｃｕｓｔｏｍｓｖａｌｕｅ，ｂｏｔｈｕｓｉｎｇＵＳ 
ｓｏｕｒｃｅｓ，Ｎｏｔｅｔｈａｔｉｎａｇｇｒｅｇａｔｅｌｉｓｔｉｎｇｓｏｏｔｅｌｅｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎｓ 
ｅｑｕｉｐｍｅｎｔ'Ｉｇｅｎｅｒａｌｌｙｉｎｃｌｕｄｅｓｒａｄｉｏｓ，ｔｅｌｅｖｉｓｉｏｎｓ，ｓｔｅｒｅｏ， 
ａｎｄａｕｄｉｏｖｉｄｅｏｃａｓｓｅｔｔｅｒｅｃｏｒｄｅｒｓ・Ｅｘｐｏｒｔｓｏｆｔｈｅｓｅｉｔｅｍｓ
ｔｏＪａｐａｎｆｒｏｍｔｈｅＵＳａｒｅｎｏｔｄｉｓａｇｇｒａｇａｔｅｄｉｎｔｈｅｏｌｄｓｅｒｉｅｓ 
ｓｏｕｒｃｅｓ，ａｎｄｔｈｕｓａｒｅｉｎｃｌｕｄｅｄ，ｂｕｔｔｈｅｙａｒｅｍｉｎｉｍａｌ． 
ＳＩＴＣｒｅｖ３ｃｏｍｍｏｄｉｔｙ＃７６４ｐｔｅｌｅｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎｓ 
ｎｅｓ８ｉｐｔｓ，ｎｅｓ．',Ｔｈｅｓｅｄａｔａａｒｅｎｏｔｄｉｒｅｃｔｌｙ 
ｂｅｃａｕｓｅｏｆ．、ｔｏｅａｒｌｉｅｒｄａｔａｒｅｖ１ｓｌｏｎｓ 
ｃｌａｓｓｉｆｉｃａｔｉｏｎｓｙｓｔｅｍ． 
equipment， 
cｏｍｐａｒａｂｌｅ 
ｔｏｔｈｅ 
１ 
Ｄｅｐｔ、ｏｆＣｏｍｍｅｒｃｅ、Ｔｈｅｎｅｗｓｅｒｉｅｓｉｓｆｒｏｍｉｔｓ
Ａｄｍｉｎ，ＵＳＦｏｒｅｉｇｎＴｒａｄｅＨｉｇｈｌｉｇｈｔｓｌ９８９， 
Ｓｏｕｒｃｅ：ｕｓ・
ＩｎｔＬＴｒａｄｅ 
ｐ１ＯＯ－Ｏ１． 
２５ 
Ｔａｂｌｅ２ 
ＮＴＴＰｒｏｃｕｒｅｍｅｎｔｆｒｏｍＮｏｎ－ＪａｐａｎｅｓｅＳｏｕｒｃｅｓ 
(billionｙｅｎ，millionUS$） 
＄
２
５
３
２
５
 
ｓ
３
７
２
５
６
 
Ｕ
２
２
３
３
４
 
＄
７
９
４
７
４
７
 
ｓ
１
１
４
４
４
６
 
Ｕ
 
１
１
１
 
Yｅａｒ 
ｌ９８６ 
１９８７ 
１９８８ 
１９８９ 
１９９０ 
Ｙｅｎ 
３７．１ 
３７．９ 
４１．４ 
５０．４ 
６５．６ 
Ｙｅａｒ 
ｌ９８０ 
１９８１ 
１９８２ 
１９８３ 
１９８４ 
１９８５ 
ｙｅｎ 
３．０ 
４．４ 
１１．０ 
３４．８ 
３５．１ 
３６．９ 
ＤａｔａａｒｅｆｏｒｙｅａｒｓｅｎｄｉｎｇＭａｒ３１． 
ＩｎｆｏｒｍａｔｉｏｎＣｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎｓＡｌｍａｎａｃ９１， Ｓｏｕｒｃｅｓ： 
ｐ､１６８（InfoComResearchlnc，Tokyo） 
２６ 
Ｔａｂｌｅ３ 
ｒ
ｒ
 
ｅ
ｅ
 
、
、
ｏ
Ｄ
ｍｍ 
唾
Ⅲ
、
ｏｆ NewCommonCarriers（NCCs）ａｓｏｆ 
ｔｙｐｅｏｆｃａｒｒｉｅｒ 
Aｕｇｕｓｔｌ９９２ 
ｌｏｎｇｄｉｓｔａｎｃｅ 
ｓａｔｅｌｌｉｔｅｃｏｍｕｎ１ｍｉｃａｔｉｏｎｓ 
ｌｏｃａｌｎｅｔｗｏｒｋｓ 
ｉｎｔｅｒｎａｔｉＯnalteleCOmmnmiCatiOnS 
mobilecomｍｕｎｉｃａｔｉｏｎａｎｄｏｔｈｅｒｓ 
３
３
７
２
９
６
 
１
３
 pｏｃｋｅｔｂｅｅｐｅｒｓ 
２７ 
Ｔａｂｌｅ４ 
ＬｏｎｇＤｉｓｔａｎｃｅＣｈａｒｇｅｓ，ＮＣＣｓａｎｄＮＴＴ，Ａｕｇｕｓｔｌ９９２ 
(inYen，per3-minutecall） 
Ｂａｎｄ 
ｋｍ 
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ａＯｆｆ－ＰｅａｋｔｉｍｅＯｏｆＮＴＴｍｅａｎｓｗｅekdaysnight（Ｆｒｏｍｌ９:ＯＯ 
ｔｏ２３:００）andWeekend（from8:ＯＯｔｏ２３:００）． 
bOff-PeaktimeoofNTTmeansmidnight（ｆｒｏｍ２３:ＯＯｔｏｎｅｘｔ 
ｍｏｒｎｉｎｇ８:ＯＯ） 
cOff-PeaktimeofNCCsmeansnightandearlymorning（ｆｒｏｍ 
ｌ９ＤＯｔｏ８:００） 
ｄＰｒｉｃｅｓｏｆ３ＮＣＣｓａｒｅｅｎｄ－ｔｏ－ｅｎｄｓｅｒｖｉｃｅｐｒｉｃｅｗｈｉｃｈ 
ｉｎｃｌｕｄｅｓＮＴＴＩｓｌｏcal（MA）ｃａｌｌｃｈａｒｇｅｏｆ￥１０＋￥1０． 
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